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筆
者
は
昭
和
六
十
年
春
に
埼
玉
県
の
学
芸
員
に
採
用
さ
れ
、
九
年
間
を
埼
玉
県
立
さ
き
た
ま
資
料
館
に
奉
職
し
た
。
そ
こ
で
の
主
要
な
職
務
は
史
跡
埼
玉
古
墳
群
の
い
く
つ
か
の
古
墳
の
発
掘
調
査
と
、
そ
の
成
果
を
基
礎
と
し
た
古
墳
の
保
存
整
備
事
業
で
あ
っ
た
。
保
存
整
備
と
は
遺
跡
の
保
存
措
置
を
第
一
と
し
、
こ
れ
に
復
原
な
ど
の
整
備
を
加
え
る
専
門
手
法
の
こ
と
で
、
遺
跡
の
保
存
と
活
用
の
両
立
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
業
務
は
学
芸
員
の
業
務
と
し
て
は
特
殊
な
も
の
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
博
物
館
が
遺
跡
を
研
究
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
を
野
外
展
示
資
料
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
は
、
新
し
い
潮
流
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
筆
者
が
経
験
し
た
埼
玉
古
墳
群
将
軍
山
古
墳
の
保
存
整
備
事
業
を
中
心
に
遺
は
じ
め
に
法
政
史
学
第
五
十
二
号
遺
跡
の
保
存
整
備
と
活
用
ｌ
埼
玉
将
軍
山
古
墳
の
場
合
を
中
心
と
し
て
Ｉ跡
の
保
存
整
備
を
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
研
究
と
生
涯
教
育
に
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
古
墳
は
地
上
に
突
出
し
た
土
木
構
造
物
で
あ
り
、
墳
丘
は
千
数
百
年
来
大
き
な
破
壊
を
生
じ
ず
に
保
存
さ
れ
て
、
安
定
し
た
状
態
を
保
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
古
墳
の
整
備
で
最
も
簡
便
な
手
法
は
、
墳
丘
に
生
じ
た
雑
木
雑
草
を
処
理
し
、
現
状
の
ま
ま
、
保
存
と
活
用
を
図
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
経
費
が
低
廉
で
、
か
つ
、
遺
構
の
保
存
が
図
ら
れ
ろ
点
が
メ
リ
ッ
ト
で
、
広
く
行
わ
れ
て
い
る
と
ころである。
し
か
し
、
巨
大
古
墳
を
除
け
ば
、
周
堀
は
埋
没
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
墳
丘
の
葺
石
や
埴
輪
な
ど
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
多
古
墳
整
備
の
方
法
と
活
用
の
形
若
松
良
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く
の
見
学
者
に
と
っ
て
は
不
満
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
地
域
を
代
表
す
る
よ
う
な
古
墳
で
、
保
存
と
活
用
の
目
途
の
立
つ
も
の
を
選
択
し
、
あ
ら
か
じ
め
解
明
す
べ
き
課
題
を
設
定
し
た上で、十分な組織立った発掘調査を実施できるならば、
積極的な史跡整備を図ることが許されよう。
神
戸
市
の
大
型
前
方
後
円
墳
五
色
塚
古
墳
や
長
野
県
更
埴
市
の
前
方
後
円
墳
森
将
軍
塚
古
墳
な
ど
は
、
そ
の
代
表
例
と
い
え
よ
う
。
と
も
に
、
墳
丘
に
葺
石
を
貼
る
本
格
的
な
前
方
後
円
墳
で
あ
り
、
そ
れ
を
全
面
的
に
復
原
し
、
円
筒
埴
輪
等
の
レ
プ
リ
カ
を
復
原
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
墳
の
築
造
当
時
の
威
容
を
示
せ
た
点
で
、
効
果
は
絶
大
で
あ
る
。
ま
た
、
共
に
資
料
館
を
近
傍
に
設
置
し
、
出
土
遺
物
を
展
示
し
、
学
術
的
成
果
を
木
目
細
か
く
公
開
し
て
い
る
点
で
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
な
整
備
手
法
に
つ
い
て
補
足
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
墳
丘
の
整
備
で
は
、
墳
丘
の
上
に
堆
積
し
た
表
土
を
は
ず
す
こ
と
に
よ
っ
て
築
造
当
時
の
表
面
が
現
わ
れ
、
葺
石
を
貼
っ
た
古
墳
な
ら
、
そ
れ
が
出
現
す
る
わ
け
だ
が
、
完
全
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
崩
壊
し
た
部
分
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
葺
石
を
補
修
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
公
開
と
保
存
が
は
か
れ
る
か
と
い
え
ば
、
答
え
は
ノ
ー
で
あ
る
。
日
常
の
雨
水
や
時
に
は
集
中
豪
雨
な
ど
に
よ
る
土
砂
崩
壊
の
危
遺跡
の
保
存
纏
備
と
活
川（済松）
険
に
直
接
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
実
際
に
そ
の
結
果
を
招
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
取
り
返
し
の
付
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
五
色
塚
古
墳
と
森
将
軍
塚
古
墳
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
葺
石
は
埋
め
戻
し
、
そ
の
上
に
葺
石
を
復
原
し
て
い
る
。
ところで、葺石は前方後円墳の構成要素の一一一大要素に挙
げ
ら
れ
な
が
ら
、
東
日
本
で
は
葺
石
が
施
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
埼
玉
古
墳
群
の
場
合
で
は
、
す
べ
て
の
前
方後円墳が該当することになる。これらを整備する場合、
墳
丘
表
面
の
保
護
を
図
ろ
た
め
に
厚
さ
五
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
被
覆
土
を
滑
落
し
な
い
よ
う
に
叩
き
締
め
て
、
そ
の
仕
上
が
り
表
面
は
芝
や
姫
笹
な
ど
で
植
栽
す
る
手
法
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
根
張
り
の
良
い
植
物
で
雨
水
に
よ
る
表
土
の
流
出
を
防
ぐ
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
手
入
れ
を
行
え
ば
景
観
上
も
美
し
い
と
い
う
メ
リットがある。
次
に
、
墳
丘
上
に
埴
輪
の
樹
立
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
位
置
や
本
数
を
明
確
な
根
拠
を
持
っ
て
復
原
し
う
る
場
合
は
、
埴
輪
の
復
原
設
置
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
実
物
の
埴
輪
は
欠
損
し
て
い
る
し
、
重
要
な
考
古
資
料
で
あ
る
か
ら
、
復
原
品
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
物
か
ら
型
取
り
を
行
っ
て
化
学
樹
脂
で
製
作
し
た
レ
プ
リ
カ
を
用
い
る
例
と
素
焼
き
の
模
造
品
を
用
い
る
例
と
が
あ
る
。
前
者
は
経
費
が
高
く
、
退
色
に
よ
る
塗
り
直
し
な
ど
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
要
す
る
。
一の
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後
者
は
経
費
は
安
い
が
、
壊
れ
易
く
、
心
無
い
投
石
な
ど
の
い
た
ず
ら
も
目
立
っ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
有
田
の
陶
磁
器
業
者
の
開
発
し
た
丈
夫
な
セ
ラ
ミ
ッ
ク
陶
器
製
の
埴
輪
が
注
目
さ
れ
、
型
作
り
に
よ
っ
て
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
も
図
れ
る
た
め
、
採
用
が
増
加
し
て
い
る
。
古
墳
整
備
で
意
外
と
厄
介
な
の
が
、
周
堀
の
復
原
方
法
で
あ
る
。
近
畿
地
方
の
天
皇
陵
や
こ
れ
に
準
ず
る
大
型
前
方
後
円
墳
の
多
く
は
古
く
か
ら
濠
の
水
が
農
業
用
水
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、
水
が
張
ら
れ
て
い
る
が
、
波
浪
等
に
よ
る
土
砂
の
侵
食
が
、
墳
丘
や
堤
の
崩
壊
を
招
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
史
跡
の
整
備
を
行
う
場
合
、
周
堀
を
水
堀
に
復
原
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
立
体
的
に
堀
を
窪
地
と
し
て
復
原
す
る
場
合
は
、
排
水
施
設
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
埼
玉
古
墳
群
の
二
子
山
の
外
堀
部
分
で
採
用
さ
れ
て
い
る
菖
蒲
田
な
ど
は
、
見
学
者
に
人
気
が
あ
り
、
ソ
フ
ト
な
整
備
手
法
と
し
て
評
価
さ
れ
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
方
、
周
堀
に
水
の
溜
ま
る
の
を
完
全
に
避
け
る
整
備
方
法
と
し
て
、
平
面
表
示
法
が
あ
る
。
こ
れ
は
周
堀
の
範
囲
を
自
然
石
や
タ
イ
ル
な
ど
の
回
線
で
し
め
し
、
か
つ
、
そ
の
内
部
に
砂
利
や
砂
を
敷
き
均
し
て
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
雨
水
の
抜
け
な
ど
も
い
い
。
し
か
し
、
若
干
は
窪
ん
で
い
な
い
と
周
堀
を
表
現
し
た
こ
と
が
分
り
に
く
く
、
説
明
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
筆
者
が
担
当
し
た
炊
政
史
峨
輔
灯
Ｌ
Ｌ
が
ワ
埼
玉
古
墳
群
の
瓦
塚
古
墳
の
史
跡
整
備
で
は
、
周
堀
を
仕
上
が
り
面
で
三
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
下
げ
る
立
体
表
示
と
し
、
排
水
の
た
め
に
厚
さ
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
栗
石
を
入
れ
、
そ
の
上
を
厚
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
砂
利
で
仕
上
げ
る
手
法
を
採
り
、
さ
ら
に
透
水
管
を
埋
設
し
て
排
水
の
効
果
を
上
げ
た
。
た
だ
、
少
し
気
に
な
る
の
は
、
古
墳
の
堀
底
に
は
本
来
砂
利
が
敷
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
小
学
生
も
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
ク
リ
ア
ー
す
る
た
め
に
は
排
水
効
果
は
低
下
す
る
が
、
透
水
性
の
高
い
土
で
仕
上
げ
る
方
法
も
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
ン
ッ
ー
カ
ー
や
透
水
舗
装
は
今
の
と
こ
ろ
、
素
材
感
が
人
造
的
で
史
跡
整
備
には馴染まないようである。
古
墳
整
備
の
も
う
一
つ
の
目
玉
は
な
ん
と
い
っ
て
も
埋
葬
主
体
部
の
見
せ
方
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
手
間
の
掛
か
ら
な
い
の
は
横
穴
式
石
室
で
、
構
造
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
石
室
の
内
部
を
公
開
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
横
穴
式
石
室
は
一
見
堅
牢
な
よ
う
に
見
え
て
も
、
自
重
や
地
震
、
地
盤
沈
下
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
石
室
に
歪
み
を
生
じ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
た
め
、
内
部
へ
の
立
ち
入
り
見
学
を
万
全
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
群
馬
県
高
崎
市
綿
貫
観
音
山
古
墳
や
埼
玉
県
行
田
市
八
幡
山
古
墳
の
よ
う
に
石
室
を
い
っ
た
ん
解
体
し
て
、
地
耐
力
の
検
査
を
行
い
、
地
盤
の
補
強
な
ど
を
行
っ
た
上
で
、
石
室
を
組
み
直
し
、
￣
￣
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弱
っ
て
い
る
石
材
は
新
材
と
入
れ
替
え
る
な
ど
し
て
、
さ
ら
に
後
込
め
部
分
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
補
強
し
た
り
、
壁
面
の
裏
側
に
お
い
て
鉄
筋
で
石
材
同
士
を
繋
ぐ
な
ど
の
補
強
措
置
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
石
材
の
強
度
や
形
状
が
ま
ち
ま
ち
な
の
で
、
机
上
で
の
構
造
計
算
は
困
難
で
あ
り
、
経
験
豊
富
な
石
工
の
技
術
を
不
可
欠
と
す
る
難
工
事
で
あ
り
、
近
年
で
は
大
型
の
天
井
材
の
確
保
な
ど
も
容
易
で
は
な
い
。
壁
画
古
墳
の
場
合
は
、
さ
ら
に
空
調
施
設
な
ど
を
必
要
と
す
る
が紙数の関係からここでは割愛する。
埋
葬
主
体
部
が
竪
穴
系
の
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
の
公
開
手
法
は
異
な
っ
て
く
る
。
横
穴
式
と
違
っ
て
、
直
接
に
太
陽
や
雨
水
の
影
響
を
蒙
る
た
め
で
あ
る
。
埼
玉
古
墳
群
の
稲
荷
山
古
墳
の
場
合
、
か
つ
て
は
第
一
主
体
部
の
礫
榔
、
第
二
主
体
部
の
粘
土
櫛
と
も
簡
単
な
覆
屋
を
設
け
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
公
開
し
て
い
た
が
、
十
年
余
り
の
間
に
風
雨
の
浸
食
を
受
け
、
傷
み
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
、
国
庫
補
助
を
受
け
て
史
跡
整
備
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
専
門
家
の
指
導
を
受
け
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
砂
を
被
覆
し
て
埋
め
戻
し
、
礫
榔
に
つ
い
て
は
実
物
か
ら
型
取
り
し
た
精
巧
な
人
工
樹
脂
製
の
レ
プ
リ
カ
を
遺
構
の
直
上
に
設
置
し
、
粘
土
櫛
に
つ
い
て
は
タ
イ
ル
を
用
い
て
外
郭
線
を
表
示
し
、
そ
の
内
部
に
砂
を
入
れ
る
平
面
表
示
を
実
施
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
保
存
を
第
一
に
考
え
た
最
善
の
方
法
と
思
わ
れ
る
が
、
樹
脂
製
の
レ
プ
リ
カ
は
人
工
彩
色
遺
跡
の
保
存
整
備
と
活
用
（
若
松
）
の
太
陽
光
に
よ
る
退
色
が
不
可
避
で
あ
り
、
既
に
塗
り
直
し
を
実
施
している。
森
将
軍
塚
古
墳
や
山
梨
県
中
道
町
甲
斐
銚
子
塚
古
墳
な
ど
の
竪
穴
式
石
室
に
お
い
て
も
、
自
然
石
も
し
く
は
タ
イ
ル
に
よ
る
石
室
範
囲
の
回
線
表
示
と
砂
利
の
敷
詰
め
に
よ
る
平
面
表
示
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
埋
め
戻
し
保
存
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
補
う
た
め
に
、
前
者
で
は
麓
に
森
将
軍
塚
古
墳
館
を
設
置
し
、
展
示
室
中
央
に
精
巧
な
レ
プ
リ
カ
を
設
置
し
て
い
る
し
、
後
者
で
も
、
山
梨
県
立
考
古
博
物
館
の
展
示
室
内
に
分
り
易
い
縮
尺
模
型
（
断
面
形
）
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
（
ご
史
跡
埼
玉
古
墳
群
の
整
備
に
つ
い
て
埼
玉
県
教
育
委
員
会
は
昭
和
四
二
年
度
、
全
国
に
さ
き
が
け
て
、
さ
き
た
ま
風
土
記
の
丘
建
設
事
業
に
着
手
し
て
以
来
、
国
指
定
史
跡
埼
玉
古
墳
群
の
保
存
整
備
事
業
に
取
り
組
ん
で
来
た
。
昭
和
六
二
年
度
ま
で
に
二
子
山
古
墳
を
始
め
、
何
基
か
の
大
型
古
墳
の
周
堀
復
原
と
稲
荷
山
古
墳
の
主
体
部
の
発
掘
調
査
と
そ
の
復
原
展
示
、
丸
墓
山
古
墳
の
墳
頂
部
の
盛
土
整
備
な
ど
、
部
分
的
な
保
存
整
備
を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
昭
和
六
三
年
度
か
ら
は
、
初
め
て
古
墳
全
体
を
対
象
と
す
る
保
存
整
備
事
業
に
取
り
掛
る
こ
と
に
な
り
、
墳
ニ
埼
玉
将
軍
山
古
墳
の
保
存
整
備
事
業
一
九
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（
二
）
整
備
着
手
前
の
将
軍
山
古
墳
将
軍
山
古
墳
は
稲
荷
山
古
墳
か
ら
辛
亥
銘
鉄
剣
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
は
、
埼
玉
古
墳
群
で
最
も
有
名
な
前
方
後
円
墳
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
明
治
二
七
年
に
村
人
が
発
掘
を
行
い
、
大
量
の
優
れ
た
副
葬
品
を
出
土
し
、
『
人
類
学
雑
誌
』
に
成
果
が
公
表
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
石
室
の
石
材
の
多
く
が
抜
き
取
ら
れ
、
後
に
は
、
墳
丘
上
に
民
家
が
建
て
ら
れ
る
な
ど
し
て
、
古
墳
は
荒
廃
し
、
見
学
は
お
ろ
か
、
保
存
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
置
か
れ
丘
の
崩
壊
が
懸
念
さ
れ
緊
急
性
の
高
い
瓦
塚
古
墳
か
ら
着
手
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
瓦
塚
古
墳
の
保
存
整
備
事
業
は
、
復
原
の
デ
ー
タ
を
得
る
た
め
の
事
前
調
査
と
、
保
存
修
理
工
事
を
組
み
合
わ
せ
て
、
四
年
次
計
画
で
実
施
し
、
平
成
四
年
三
月
に
竣
工
し
た
が
、
筆
者
は
平
成
元
年
度
か
ら
竣
工
ま
で
担
当
者
と
し
て
こ
の
事
業
に
専
従
し
た
。
平
成
三
年
度
に
は
、
瓦
塚
古
墳
に
続
く
整
備
対
象
古
墳
を
将
軍
山
古
墳
と
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
保
存
状
態
な
ど
を
確
認
す
る
た
め
の
発
掘
調
査
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
筆
者
は
当
初
か
ら
三
年
間
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
事
業
に
従
事
し
、
基
本
設
計
な
ど
も
行
っ
た
。
平
成
三
年
度
に
は
、
す
で
に
民
家
は
立
ち
退
い
て
、
県
有
地
化
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
前
方
部
の
東
半
部
が
削
ら
れ
て
、
危
険
な
崖
面
荒
廃
し
、
見
学
は
』
て
い
た
の
で
あ
る
。
法
政
史
学
第
五
十
二
号
と
な
り
、
同
様
に
後
円
部
も
石
室
の
石
材
が
崖
面
に
露
出
し
、
そ
の
一
部
が
崖
下
に
落
下
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
墳
丘
に
は
樺
な
ど
の
大
木
が
立
ち
は
だ
か
り
、
人
間
の
立
ち
入
り
を
阻
むほどの状態にあった。
し
か
し
、
将
軍
山
古
墳
は
墳
丘
の
保
存
状
態
が
良
好
で
な
い
と
い
う
欠
点
ゆ
え
に
完
全
復
原
を
前
提
と
し
た
徹
底
的
な
発
掘
調
査
が
求
め
ら
れ
る
結
果
と
な
り
、
保
存
整
備
工
事
も
思
い
切
っ
た
方
法
を
採
用
で
き
る
と
い
う
点
で
極
め
て
魅
力
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
（三）工事に先行する発掘調査の成果
保
存
修
理
工
事
に
先
行
し
て
平
成
三
年
度
か
ら
着
手
し
、
平
成
七
（
)魂 ○
ＩＩＪヘ（〆／ｉ／
第１図整備前の将軍山古墳
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年
度
ま
で
継
続
的
に
実
施
し
た
発
掘
調
査
で
は
、
国
指
定
史
跡
と
し
て
は
異
例
の
埋
葬
主
体
部
の
発
掘
調
査
が
文
化
庁
に
よ
っ
て
許
可
さ
れた。稲荷山古墳以来、実に一一三年ぶりのことであった。
後
円
部
は
二
段
築
成
の
墳
丘
上
段
部
分
の
ほ
と
ん
ど
が
削
り
取
ら
れ
、
お
ま
け
に
東
半
部
は
下
段
部
さ
え
失
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
東
側
崖
面
を
精
査
し
た
と
こ
ろ
、
横
穴
式
石
室
の
床
面
の
礫
床
と
壁
面
を
積
み
上
げ
る
た
め
の
石
材
の
う
ち
、
基
礎
と
し
て
埋
め
込
ま
れ
た
根
石
が
残
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
石
室
推
定
部
分
の
上
面
の
表
土
を
慎
重
に
取
り
除
い
て
、
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
遺
体
を
安
置
す
る
た
め
の
床
面
礫
床
が
幅
二
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
三
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
ほ
ぼ
南
北
を
主
軸
と
す
る
長
方
形
に
遺
存
し
、
そ
の
外
側
に
接
し
て
根
石
の
残
存
が
部
分
的
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
根
石
は
石
室
の
平
面
プ
ラ
ン
を
復
原
す
る
に
足
る
残
り
具
合
で
あ
り
、
玄
門
が
玄
室
か
ら
み
て
左
側
に
取
り
付
く
、
い
わ
ゆ
る
畿
内
型
片
袖
石
室
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
型
の
前
方
後
円
墳
に
し
て
は
石
室
の
平
面
規
模
が
小
振
り
で
あ
る
こ
と
も
意
外
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
二
点
は
将
軍
山
古
墳
の
横
穴
式
石
室
が
初
源
的
な
横
穴
式
石
室
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
あ
ら
た
め
て
、
年
代
の
再
検
討
が
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幸
い
、
今
回
の
調
査
で
は
副
葬
品
の
一
部
が
残
っ
て
お
り
、
め
ぼ
し
い
も
の
で
は
、
馬
胄
の
破
片
、
桂
甲
の
小
札
、
鞍
金
具
、
鉄
鎌
、
遺
跡
の
保
存
整
備
と
活
用
（
若
松
）
金
環
、
須
恵
器
片
、
銀
製
空
玉
、
ガ
ラ
ス
王
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
明
治
時
代
に
出
土
し
た
副
葬
品
に
接
合
す
る
も
の
も
あ
り
、
過
去
の
資
料
が
ま
ち
が
い
な
く
将
軍
山
古
墳
の
出
土
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
追
認
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
副
葬
品
の
組
み
合
わ
せ
と
須
恵
器
の
特
徴
な
ど
か
ら
考
え
ら
れ
る
製
作
年
代
は
、
六
世
紀
後
半
で
も
古
い
時
期
と
推
定
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
前
方
部
の
墳
頂
部
中
央
に
は
木
棺
直
葬
墓
が
検
出
さ
れ
、
ガ
ラ
ス
玉
が
多
数
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
全
く
予
期
せ
ぬ
収
穫
で
あ
っ
た
。
墳
丘
の
発
掘
調
査
で
は
、
後
世
の
改
変
が
著
し
か
っ
た
が
、
築
造
当
初
の
墳
丘
が
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い
る
部
分
を
選
ん
で
、
デ
ー
タ
を
集
積
し
て
い
っ
た
結
果
、
後
円
部
の
直
径
が
当
初
の
推
定
値
よ
り
も
か
な
り
小
さ
く
、
逆
に
前
方
部
の
幅
が
広
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
発
掘
調
査
前
の
全
長
一
○
二
メ
ー
ト
ル
と
い
う
推
定
値
は
、
九
○
メ
ー
ト
ル
に
改
め
ら
れ
、
後
円
部
直
径
は
三
九
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
幅
は
六
八
メ
ー
ト
ル
と
い
う
値
が
確
定
し
た
。
ま
た
、
立
面
設
計
に
つ
い
て
は
、
前
方
部
の
中
段
と
後
円
部
の
現
存
部
上
面
の
一
部
に
一一段築成の一肩部にあたる幅二メートルほどのテラスが確認
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
二
メ
ー
ト
ル
程
の
間
隔
で
円
筒
埴
輪
が
検
出
さ
れ
た
が
、
埴
輪
は
も
っ
と
上
の
墳
丘
斜
面
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
の
で
、
墳
頂
部
に
も
巡
っ
て
い
た
と
の
推
定
が
可
能
で
あ
っ
た
。
な
お
、
後
円
部
西
側
の
く
び
れ
部
付
近
に
は
幅
一
四
メ
ー
ト
ル
、
－
－
－
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長
さ
一
二
メ
ー
ト
ル
の
平
面
プ
ラ
ン
台
形
状
の
大
き
な
造
り
出
し
が
遺
存
し
て
お
り
、
こ
の
付
近
か
ら
は
須
恵
器
類
が
多
量
に
出
土
し
た
の
で
、
葬
送
儀
礼
に
関
係
す
る
施
設
と
推
定
さ
れ
た
。
周
堀
は
調
査
の
結
果
、
他
の
埼
玉
古
墳
群
中
の
前
方
後
円
墳
と
共
通
す
る
長
方
形
の
二
重
周
堀
と
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
一
部
、
県
有
地
の
外
側
に
は
み
出
し
て
い
る
た
め
、
全
体
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
墳
丘
中
軸
線
で
反
転
す
る
と
、
内
堀
の
前
方
部
前
面
で
の
幅
は
約
一
○
○
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
幅
一
○
メ
ー
ト
ル
の
中
堤
を
介
し
て
、
そ
の
外
側
を
巡
る
外
堀
は
、
幅
が
一
二
～
’
四
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
。
こ
の
外
堀
は
後
円
部
造
り
出
し
の
西
側
に
お
い
て
、
幅
二
五
メ
ー
ト
ル
程
切
れ
、
そ
の
両
端
が
外
側
に
鉤
型
に
突
出
し
て
お
り
、
中
堤
の
造
り
出
し
と
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
（
四
）
整
備
計
画
の
策
定
と
設
計
発
掘
調
査
で
得
ら
れ
た
情
報
を
基
に
、
当
初
策
定
さ
れ
た
整
備
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
｜
墳
丘
の
樹
木
を
す
べ
て
伐
採
し
、
保
存
状
態
の
良
い
西
側
の
墳
丘
を
築
造
当
初
の
姿
に
復
原
す
る
。
二
墳
丘
の
東
側
の
崖
面
は
古
墳
の
断
面
と
な
っ
て
お
り
、
築
造
の
工
程
が
良
く
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
科
学
樹
脂
で
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
を
施
し
て
積
極
的
に
見
せ
る
工
夫
を
す
る
。
法
政
史
学
鯖
万
十
二
号
三
床
面
の
遣
存
す
る
横
穴
式
石
室
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
石
材
を
補
っ
て
天
井
部
ま
で
復
原
す
る
か
、
壁
面
の
三
段
目
程
度
ま
で
復原し、覆い屋を設ける。
四
二
重
の
周
堀
を
浅
い
立
体
表
示
で
表
示
す
る
。
五
埴
輪
の
複
製
品
を
墳
丘
と
中
堤
に
立
て
る
。
こ
の
原
案
を
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
史
跡
埼
玉
古
墳
群
保
存整備協議会（座長柳田敏司）に諮ったところ二と一一一につい
て
は
問
題
が
あ
り
再
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
文
化
庁
の
担
当
調
査
官
に
指
導
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、
土
居
断
面
の
保
存
は
現
在
の
技
術
で
は
困
難
な
の
で
、
最
も
状
態
の
良
い
部
分
を
剥
ぎ
取
っ
て
活
用
し
、
不
安
定
勾
配
を
解
消
す
る
意
味
で
も
、
思
い
切
っ
て
墳
丘
全
体
の
盛
土
復
原
に
切
り
替
え
て
は
ど
う
か
。
ま
た
、
石
室
に
つ
い
て
は
上
部
を
復
原
す
る
か
覆
い
屋
を
設
け
る
か
良
く
検
討
す
る
よ
う
助言があった。また、経費的に従来の文化庁の補助金（史跡
保存整備事業）では今回は不足することになろうから、史
跡等活用特別事業に昇格させたいとの意向を伝えられた。
これらの指導事項について、さきたま資料館の学芸課で
検
討
を
重
ね
、
協
議
会
に
諮
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
計
画
は
次
の
よ
うであった。
｜
墳
丘
の
全
体
に
つ
い
て
完
全
復
原
を
行
う
。
二
横
穴
式
石
室
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
床
面
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
＝＝
－
－
－
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尊
重
し
、
抜
け
て
い
る
根
石
を
補
っ
た
上
で
、
こ
れ
に
覆
い
屋
を
か
け
て
見
学
を
可
能
に
す
る
。
三
横
穴
式
石
室
を
立
ち
上
げ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
魅
力
が
半
減
す
る
の
で
、
代
表
的
な
副
葬
品
を
選
ん
で
、
複
製
品
を
製
作
し
、
こ
れ
を
床
面
に
お
い
て
見
学
を
可
能
に
す
る
。
四
周
堀
を
水
が
溜
ま
ら
な
い
程
度
の
立
体
復
原
と
す
る
。
五
円
筒
埴
輪
と
器
財
埴
輪
の
複
製
品
を
墳
丘
中
段
と
墳
頂
部
及
び
造り出しに立てる。
こ
れ
ら
の
要
目
の
う
ち
、
墳
丘
の
盛
土
復
原
と
石
室
の
覆
い
屋
と
は
相
互
関
係
の
擦
り
付
け
が
必
要
で
あ
り
、
技
術
的
な
検
討
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
克
服
す
る
手
法
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が
、
後
円
部
の
東
側
か
ら
石
室
上
部
に
か
け
て
ド
ー
ム
状
の
覆
い
屋
を
設
け
て
、
内
部
を
石
室
見
学
用
の
施
設
に
し
よ
う
と
い
う
新
案
で
あ
っ
た
。
我
が
国
で
は
前
例
は
な
い
が
、
韓
国
の
天
馬
塚
古
墳
で
こ
れ
に
似
た
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
技
術
的
に
は
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
協
議
会
の
承
認
と
文
化
庁
の
賛
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
不
特
定
多
数
の
集
ま
る
建
物
で
あ
る
た
め
、
劇
場
並
の
安
全
対
策
が
求
め
ら
れ
、
階
段
設
計
の
配
慮
や
非
常
口
と
避
難
誘
導
灯
、
非
常
警
報
施
設
の
設
置
が
条
件
と
な
っ
た
。
ま
た
、
管
理
上
の
必
要
か
ら
、
管
理
人
を
配
置
す
る
こ
と
と
な
り
、
受
付
室
と
放
送
施
設
、
水
道
、
水
洗
便
所
も
必
要
と
な
っ
遺
跡
の
保
存
幣
伽
と
派
川
（
折
松
）
た。いつぽう、石室は一定の温湿度を保たないと保存環境
が
悪
く
な
る
た
め
、
二
十
四
時
間
体
制
の
空
調
を
設
け
、
見
学
室
と
の
間
に
大
型
の
ガ
ラ
ス
窓
を
設
置
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
今
回
の
整
備
は
、
こ
の
よ
う
な
建
築
物
を
含
み
、
そ
の
設
計
と
建
築
確
認
申
請
が
あ
る
の
で
、
初
め
て
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
設
計
と
施
工
管
理
を
委
託
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
史
跡
整
備
の要目を達成するのは担当者の責任であり、消防、道路、
下
水
等
の
確
認
や
折
衝
は
担
当
者
が
行
い
、
基
本
設
計
の
材
料
を
す
べて整えた上で、設計を依頼し、予算の枠内での工法など
を
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
十
分
に
つ
め
て
い
く
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
保
､、
‐急２局;露藤i蕊|： 覇!；勺９９m、
灘蕊蕊,l蕊蕊鰯,難鰄蕊
lii悪口蕊蕊姦
蕊￣一一￣￣￣
第２図後円部墳丘と展示室の関係
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つことができたｃ
今回、若干苦労した点として、横穴式石室の補充石材の
法
政
史
栽
第
五
十
二
号
第３図横穴式石室の展示（写真提供埼玉県立さきたま資料館）
棺床面に馬具や武器などさまざまな副葬品の復原品を配置してある
調達と副葬品の復原品の製作があった。石室材はいわゆる
房州石であり、軟質凝灰質砂岩の大型の礫に、穿孔貝が巣
穴を無数に空けた特異な石であった。産地は千葉県金谷付
近の海岸である。運搬技術の未発達な古墳時代に一五○キ
ロメートルも離れた場所から石材を入手していたことは将
軍
山
古
墳
の
石
室
の
最
も
際
立
っ
た
特
徴
と
い
い
う
る
。
こ
の
た
め、産地の千葉県金谷から保田の海岸を訪ね、補充材に適
したものの探索を行った。幸い、オリジナルと全く同質の
ものが海岸の磯場に発見できたので、地元の海岸を管理す
る組合の許可を得て、調達することができた。
いつぽう、副葬品の複製展示に当たっては、なまじ古色
を付けた精巧な樹脂製のレプリカよりも、製作当時の輝き
と色彩、素材感をもったものが一般の見学者にとって分り
や
す
い
物
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
甲
冑
や
矛、大刀などの金属製品は金属素材、石皿は石素材、ガラ
ス玉はガラス製でという具合に素材にできるだけ忠実な復
原品の製作に努めた。この復原品の基となる実物資料は東
京国立博物館、東京大学、個人蔵などに分かれており、し
かも一個の冑を国立博物館とさきたま資料館が別々に所蔵
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
接
合
す
る
な
ど
と
い
う
事
実
も
あ
っ
た
。
こ
のため、事前に副葬品の種類と個数、素材や製作技法など
面
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を
十
分
研
究
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
古
墳
の
発
掘
調
査
と
工
事
を
進
め
る
多
忙
な
時
間
を
差
し
繰
っ
て
の
調
査
研
究
で
あ
っ
た
の
で
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
か
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
基
と
な
っ
て
、
我
が
国
二
例
目
の
馬
冑
の
復
原
が
完
成
し
た
り
、
将
軍
山
古
墳
の
副
葬
品
を
集
め
た
展
覧
会
を
開
催
で
き
た
り
、
さ
き
た
ま
資
料
館
の
調
査
研
究
報
告
に
考
古
学
的
な
観
点
か
ら
論
文
が
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
た
り
、
将
軍
山
古
墳
を
め
ぐ
る
考
古
学
的
な
研
究
が
高
め
ら
れ
た
こ
と
は
大
変
有
意
義
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
史
跡
整
備
と
い
う
事
業
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
再
構
築
し
、
今
日
、
研
究
者
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
社
会
科
見
学
の
児
童
生
徒
や
成
人
の
観
光
旅
行
者
等
の
見
学
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
、
喜
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
史
跡
整
備
担
当
者
冥
利
に
尽
き
る
。
ち
な
み
に
、
平
成
九
年
四
月
に
将
軍
山
古
墳
館
と
命
名
さ
れ
供
用
が開始された施設を訪れた人は一年間で一二万六一一一○一人
に
達
し
、
近
年
一
四
万
人
前
後
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
た
県
立
さ
き
た
ま
資
料
館
の
入
館
者
の
増
加
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
オ
ー
プ
ン
以
来
、
さ
き
た
ま
の
新
名
所
を
唱
っ
て
職
員
一
丸
と
な
っ
て
Ｐ
Ｒ
に
努
め
た
苦
労
の
賜
物
で
も
あ
る
。
お
わ
り
に
筆
者
が
、
県
立
さ
き
た
ま
資
料
館
の
学
芸
員
の
立
場
で
担
当
し
た
遺
跡
の
保
存
整
備
と
派
用
（
若
松
）
参
考
文
献
埼
玉
県
立
さ
き
た
ま
資
料
館
編
集
『
史
跡
埼
玉
古
墳
群
整
備
事
業
報
告
書
ｌ
将
軍
山
古
墳
ｌ
』
’
九
九
七
埼
玉
県
立
さ
き
た
ま
資
料
館
編
集
『
史
跡
埼
玉
古
墳
群
整
備
事
業
報
告
書
１
瓦
塚
古
墳
ｌ
』
一
九
九
八
将
軍
山
古
墳
の
保
存
整
備
の
仕
事
を
中
心
に
、
遺
跡
の
保
存
整
備
と
活
用
に
つ
い
て
陳
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
共
通
テ
ー
マ
で
あ
る
歴
史
研
究
と
文
化
財
と
の
関
係
で
は
、
遺
跡
を
発
掘
調
査
し
、
さ
ら
に
史
跡
整
備
す
る
過
程
で
の
研
究
成
果
と
出
土
品
を
論
文
や
展
示
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
公
開
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
史
跡
整
備
と
い
う
形
で
体
現
し
、
将
来
的
な
保
存
と
活
用
を
図
る
一
連
の
流
れ
を
示
し
た
積
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
の
文
化
財
へ
の
取
り
組
み
が
も
っ
と
普
及
し
、
文
化
財
保
護
や
学
校
教
育
、
生
涯
教
育
、
さ
ら
に
は
歴
史
研
究
の
上
で
大
い
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
筆
を
欄
く
こ
と
に
し
た
い
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
将
軍
山
古
墳
の
整
備
事
業
に
お
い
て
常
に
厳
し
い
指
導
と
暖
か
い
助
言
を
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
今
春
、
急
逝
さ
れ
た
亀
井
正
道
先
生
に
こ
の
小
文
を
捧
げ
、
香
華
と
さ
せ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。五
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